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OCORRtNCIA DE MICORRIZAS EM Cordia goeldiana HUBER (freijõ)ll
Visando avaliar a influência de fungos micorrizicos sobre o desenvolvi-
mento de Cordia goe1diana, esta-se efetuando um levantamento para determinar os
principais gêneros e especies desses fungos que se associam ã espe~ie florestal
em estudo.
Foram co1etadas dez mudas de (ordia goeldiana, na Floresta Nacional do
Tapajõs, separando-se as raizes finas para coloração e determinação da taxa de
infecção de fungos micorrizicos. O solo coletado de cada muda foi homogeneiza-
do e separado em duas porções: uma para anã1ise qUlmica e outra para levanta-
mento do numero e tipos de esporos.
Os esporos isolados a partir deste solo serão multiplicados em casa de
vegetação e utilizados para determinação do grau de dependência da especie ao
fungo micorrizico.
Novos locais de ocorrência natural da especie serão amostrados, visando
abranger um numero maior de condições em que a especie se desenvolve.
li Trabalho realizado com o apoio da FUPEF-Fundação de Pesquisas e Estudos Flo-
restais do Paranã.
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